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辨遊辨撞，
証侠証姦
思
斐唐思門所告競無宣然終謀笈唐就
光垂備'|聖芙卒旨鄭競客信者疑所家明無而按則切居子崇鹸子
製拱言而然能妾克於日任語宣聞訪芙實宣之天陵焉禍雄非産
書年之失其辨族日告若乃了家耳妾妾則殺告時詐可也逐若之
割羅守'|窪証平按者陥至遂有宜宣今天之者或客忽切語言
取織者也也人行之崔臺侵同家再不属行先告哉也詐以
其事可但其誰笈黛宣賂晨謀毎從獲色笈誘鮒佐王忌察
字起不逼不再當捜必門伺者議弟何日按宣馬史者人好
撰湖謂宣及被酷獲殺吏於乃事思以崔而妾崔証発窺乎
合州之家徐詰吏其汝以臺詐則蔬自宣無蔵宣斐政測差
成佐賢訪有責任妾芙通側日獄多雪既状之謀必已言
文史哉妾功亦事宣門告有須中致行殺則乃反占陳筍
以江史而者全之始客者門雇告銭笈其天云勅古凋中へ
詐深逸已未其時得悔思客侠者帛切魚妾怒妾御語狗理
為取其則能所燭免謝脱素|湯音須募及反令将史壼用無
與刺事異無守不遂因為客知之催状重發張心軋時
徐史故乎權故順引罵宣殺思略逼自劾其行君為不
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可鎬像杜鎬陰／－，陰へ縣将座出路音衙雲佛院石
蓋以鄭以浩音為鎬穀比一比三鄭主遂下赴請将集能有晉以鄭
畢類克比尚近侍像事行事行克簿檎即道與尚施語鐵高疑克
其聖日也幼親郎巻あ巻あ日其由場偕謙利似佛祖衆日
事此按兄聞所兄次中き上き按魁穴略行持墳垂一鎖執按
之以筍甚知訟任翁、‐／、-／此高入乃詰香委教躯邦左矯
へ灘蕊鱸潔‘鱸綴識鯉震龍
法者有遂帆其為矯就属其状且州衆餘時凱惑
不也法以日法法妄彼騨僧乃鹸府穂中魏政乃
禁若者此僧未官幻教歴房率其高賛心州者妖
禽夫以為道能嘗惑之數捜人事祖聞且冠同民
獣黄法噺殼決有而以諸得團有莫干空氏芙也
聚籏行見天形子敷絡僧一寺三測郷一縣可與
塵籔無本尊於設之為過穴壼衛其縣旦華不假
牝音好法傳佛顔父也長悪通遣張事士忽村懲鬼
鹿憂男者像色壹河衙佛僧路命庶云僧歎神
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捕周指是瓦又車家也絲之王喬罪動云無僧山過
得世顧被子問以物絢迫蜀巻此上篝蓋状鄭秘見遂墨好名而枯
五宗之盗因紬絲與紬曉時椛音二査所獲時克閣呉稚所状可高河
人時間人令執絢被執告有紬者鋭及冥若日閑叔去溌忽嵩乃上
撃高便服相巻量盗而官許用意也助不按談校其使見乃嵩高
獄防雪妄對時其人已捕宗高以典和如着可理墨脱履白字山
へ蕊蕊轆ホ蕊塗謝鱸灘曙轆麗黒帯
臓州罪之用與詞引人劔験音諒有日祷之與血乃切下僧思
仗部巡見何囚説間所州也教無得潔神雇鵺痕墨上符名之
已民捕杏物家乃緤收部布難於誠而将昌以塗有攝也日
具王吏核一車命囚臓民芙達齋雷何類此也墨之或河
将義當與云軽取訴物被深雌戒震以芙鞠復汚既言無
加為拷囚杏車音雨冤惟盗遠遂祈牛藪然之詰因至崇水
極賊決歎核也狂家構絲燈也切獲死其未僧之問訊孝乃
刑所之同一紡繰是約下古祐非好見乃僧其問寺可
防劫睾於云同絲本句音識兼於智乎好服色由亦有字
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